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1
　　　Mark　Twain　is　chie且y　known　for　his　mastery　art　of　the　humorous
anecdotes．To　cal1him　a　simp1e　humorist，however，is1ike1y　to　mis1ead
his　readers・In　the　Preface　toτ加1肋伽g〃og，Char1es　H．Webb　in－
troduces　Twain　as“the　Moralist　of　the　Main”．　E．Hudson　Long　also
states　in　his〃〃尾丁ωα伽肋〃励oo尾that　although　Twain　might　not
haYe　been　a　phi1osopher　as　he　thought　himself　to　be，he　surely　was　a
thinker．ω　Through　his　seemingly　endless　mixture　of　bur1esque　and
incongruity，Twain　reveals　his　deep　insight　into　the　fmdamenta1pro－
blems　of血e　human　race，
　　　Among　various　human　problems　that　concemed　Twain，one　of也e
foremost　was　that　of　religion．The　best　summary　of　Twain’s　religious
views　can　be　seen　in　an　unpublished　comment　in　his　notebook　of1887．
Here　he　expresses　his　belief　in　God　A1㎜ighty，but　makes　c1ear　that　his
god1s　not　that　of　Chrlst1an1ty　“I　do　not　bel－eYe　He　has　ever　sent　a
message　to　man　by　anybody　or　de1ivered　one　to　him　by　word　of　mouth
or　made　himself　visible　to　mortal　eyes　at　any　time　in　any　place．　I
be1ieve　that　the　O1d　and　New　Testaments　were　imagined　and　written
by　man，and　that　no　line　in　them　was　authorized　by　God，much　less
inspired　by　man．”1到　Another　notebook　shows　that　Twain丘nds　the
“Great　Master’s　Mind”in　Nature　and　the　Universe　that　daily　summds
us：“to　trust　the　tme　God　is　to　trust　a　Being　who　has　uttered　no
promises，but　whose　beneicent，exact，and　change1ess　ordering　of　the
machine町of　his　colossal　miverse　is　proof　that　he　is　at1east　steadfast
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to11is　pu卯oses；whose　unwritten1aws，so　far　as　they　a伍ect　man，being
equal　and　impartial，show　that　he　is　just　and　fair．”㈲Twain’s　concept
of　God，“just　and　fair，”is　somewhat　close　to　the　stand　taken　by　the
Deists．14〕It　is　general1y　agreed，however，that　as　a　moralist　Twain
accepted　the　fmdamental　purposes　and　idea1sofChristianity．Whathe
reiected，then，was　not　Christian　ethics　but　the　dogmas　and　supersti－
tions　that　may　a㏄opmpany　any　institutiona1ized　religion．
　　　　The　knowledge　and　understanding　of　the　foregoing　re1igious　con－
victions　held　by　Mlark　Twain　is　indispensable　for　a　proper　appreciation
of　the　author，for　they　manifest　themse1ves　in　m－any　of　his皿ajor　works，
of　which〃脇肋〃∫〆肋c尾1θろ〃η〃舳is　not　an　exception．What　I
am　trying　to　do　in　this　paper　then，is　to　deine　Twain，s　attitude　toward
religion　by　discussing　and　analyzing　his　religious　views　expressed　in
肋6冶肋θ〃ハ舳．㈲
　　　Twa1n’s　mlstrust　m　the　convent1ona11zedエe1191ous　teach1ngs　obv1ously
started　in　his　early　chi1dhood，which　was　spent　in　a　sma11town　of　Han－
nibal．Its　re1igious　atmosphere　was　predominant1y　Calvinistic．Philip　S．
Foner　describes　its　rigidness　as“the　constant　battle　between　the　elect
of　God　and　al1the　forces　of　tlユe　Prince　of　darkness”．This　atmosphere，
Foner　goes　on　to　say，“with　its　emphasis　on　Holy　Law　and　righteous－
ness，an　untiring　pursuit　of　duty，especial1y　the　duty　of　work，an　unbend－
ing　opposition　to　what　the　church　regarded　as　evi1filled　Twain　wi血
boredom，reYulsion　and　fear．”㈹That　Hannibal　provided　the　a1ユthor　with
the　setting　of　many　of　his　maste叩ieces　including　H刎肋ろθ〃〃舳is
a　well－known　fact．
　　　　In　the　ear1y　part　of　the　book，that　is，before　Huck　takes　a　Hight　to
也e　riYer，Twain　is　chie丘y　preoccupied　wi也expressing　his　contempt　for
他e　s血a11town　Calvinists，Their　bigotry　and　super丘ciality　is　best血an－
ifestedinsuch　car1ca㎞ize“guresasW1dow　Douglas　and　M1ss　Watson．
亙uck　makes　the　fol1owing　account　of　the　widow’s　ri血a1before　eating：
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　　　　　　The　widow　rmg　a　bel1for　supper　and　you　had　to　come　on　time．When
　　　you　got　to　the　table，you　couldn’t　go　right　to　eating，but　you　had　to　wait　for
　　　the　widow　to　tuck　down　her　head　and駆umb！e　a　litt1e　over　the　victuals，
　　　though　there　weren’t　anything　the　matter　with　me．
　　　The　practice　of　saying　grace　before　eating　a　mea1is　reduced　to
“tuck　down　her　head　and　gmmble　a　httle　over　the　victuals”．Twain
hated　a11of　such　re1191ous　art1icla11tles．Furthemore，W1dow　Doug1as
is　pictured　as　a　selish　phi1osopher　who　preaches　Huck　not　to　smoke
but　is　ready　to　go　against　her　own　preaching：
　　　Pretty　soon　I　wanted　to　smoke　and　asked　the　widow　to　let　me．　But
she　wou胴n’t…Here　she　was　a－bothering　about　Moses，which　was　no　kin　to
her，and　no　use　to　anyboody，being　gone，you　see，yet丘nding　a　power　of
fauIt　with　me　doing　a　thing　that　had　some　good　in　it．And　she　took　a　sm舟，
too；of　course，that　was　all　right，because　she　done　it　herself．
　　　Here，the　fact　should　be　noted　that　Huck　who　inds“some　good”
in　smoking　is　obviously　depicted　in　the　tradition　of　the　so－ca1led“Bad
boy”tales．In　the　ninteenth　Century　America，most　of　the　popular丘c－
tions　for　children　had　two　kinds　of　children　c1ear1y1abe1led　as“Good”
and“Bad”，and“Good”ones　a1ways　came　to　good　ends　and“Bad”
ones　a1ways　came　to　bad　ends．＝7］Twain　in　his　revo1t　against　conventiona－
1ized　Smday　schoo1book　concept　of　beha7ior，joined　the　group　of　humor－
ists　who　adopted“Bad”boys　as　the　happy　heroes　of　their　tales．Twain’s
stories　had　such　titles　as　7吻θ　8サoζγ　ρ戸α　Bα∂　〃材1θ　あoツ　〃乃o　6ク6　拠o去
C0刎〃0G7砂andT加Sま0ηゲ伽G00〃棚召あ0ツ〃06主6〃0ま〃0功〃，
of　which　on1y　the　fomer　was　published．Huck　Fim’s　predecessor
Tom　Sawyer　was　obYiously　created　in　this　Bad　boy　image；at　first
Becky　Thatcher，the　gir1heroine　of　To刎S伽ツκcalIs　Tom，“Oh！
Tom，you　are　a　bad　boy”，but　at　the　end　of　the　book，her　heart　is　com－
plete1y　won　by　Tom’s　instinctive　goodness　as　wel1as　his　man1y　strength．㈱
Huck　and　Tom　are　simi1ar　in　that　neither　of　them　is　a“Mode1boy”
type，but　their舶erence　is　quite　obvious．While　Tom　remains　largely
a　simp1e　childish　boy，Huck　is　depicted　as　a　person　of　far　greater
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maturity　with　depth　of　adult　insight．As　to　this　point　I　wi11have　a
more　detai1ed　discussion　later　on．
　　　The　shift　to　Huck　as　narrator　is　also　important；it　makes　Twain’s
satire　veηe丘ectiマe，for　a　boy　so　sensitive　and　so　shrewd　is　bound　to
record　scenes　and　actions　with　insight，and　as　he　is　un－abashedly　un－
couth，he　is　bound　to　do　this　natura11y　and　unpretentious1y．The　fol1o－
wing　episode　of　Pap’s　reformation　is　the　best　example　of也is．Huck
remains　an　objective　obse岬er　throughout，and　in　his　detailed　accomt，
the　stupidity　of　the　pious　hypocrites　becomes　more馴otesque　than　fumy；
Judge　Thatcher，hoping　to　reform　Pap　Finn，takes　the　old　man　home，
gives　him　neat　ou宙t　and　feeds　him．　After　an　excess　of　preaching，
confessing，praying　and　weeping，Pap　Fim　makes　an　eloquent　speech
promising　reform，holds　out　his　hand，and　asks　the　family　to　shake　it：
　　　So　they　shook　it，one　after　the　other，a11around　and　cried．　The　judge’s
wife　she　kissed　it．Then　the　old　man　sighed－made　his　mark．The　judge
said　it　was　the　holiest　thing　on　record，or　something　like　that．　Then　they
tucked　the　old　man　into　a　beautiful　room＿and　in　the　llight　sometime　he
got　powerfuI　thirsty　and　clumb　out－and　traded　his　new　coat　for　a　jug　of
forty－rod，and　clumb　back　again　and　had　a　good　oId　time－and　when　they
come　to　look　at　that　spare　room，they　had　to　take　so－ne　soundings　before
they　could　navigate　it．
　　　What　is　ridiculed　here　is　the　si11y　sentimenta1ism　of“professiona1
reformers”，which　Twain　himself　was　long　bothered　with．
　　　After　Huck1eaves　the　town，and　starts　his　ilfe　on　a　raft，Twain’s
satire　on　church　and　pious　hypocrites　contimes　in　various　foms．For
example，when　Jim　talks　about　his　investment　in　church　which　has
resulted　in　his　loss　of　ten　cents，Twain　is　condemning　those　churches
that　become　fat　and　prosperous　on　the　money　collected　from　the　igno－
rant　poor．Phi1ip　S．Foner　says　that　during　Twain’s　stay　in　Europe，he
was　most　d1sgusted　wlth　Italy，where　the　magm丘cent　cathedrals　are
surrounded　by砒e　te耐ib1e　poverty　of　the　masses．　Twain　wrote　indig－
nantly，“an　this　country　beIongs　to　the　Papal　States”，for　the　nation’s
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1argest　property　owner　was　the　Catholic　Church．｛9〕
　　　In　each　of　the　shore　towns　that　Huck　lands　for　rest　or　food，he
gets　invo1ved　in　various　incidents　which　in　turn　revea1the　pettiness，
supericiality　and　hypocricy　of　the　common　human　race．The　river－side
vinagers　pictured　here　are，a11of　them，religious　folks，and　most　of　the
images　exposing　hypocricy　are　drawn　from　religion．Grangerfords　and
Shepherdsons　who　attend　church　wi血gms　are　one　of血e　examples：
a1so　the　note　which　becomes　the　cause　of　the　feud　is　hidden　by　Hamey
Shepherdson　in　Sophia　Grangerford’s　New　Testament．In　Pokevil1e，the
women　of　the　camp－meeting　congregation1ustfully　caress　the　old　king
and　an　worshippers　help　the　rasca1．In　Bicksvi1le，a　pious　bystander
puts　on　Bogg’s　breast　a　huge　Bib1e　which　hastens　his　death．In　Phe1ps’
farm，S11as　Phelps　who　lmprlsons　Jm1s　a　part－tme　preacher．
　　　　Thus　Twain　makes　a　thorough－going　attack　on　evils　of　institution－
a1ized　re1igion　throughout　the　story　of1王〃o肋θろθγη亙肋〃．
　　　It　was　main1y　because　of　his　satire　on　church　that　the　book　was
banned　in　its　own　day　from　many　public1ibraries．Twain　himse1f　was
on　more　than　one　o㏄asion　in　his　lifetime　demmced　as“this　son　of
the　Devi1”．However，a　deeper　study　of　the　author　would　show　that
Twain　was　anything　but　an　in丘de1．　He　was　on1y　trying　to　draw　a
distinction　between　organized　religion　and　true　spirit　of　Christianity．
Foner　says　Twain　was　interested　in也e　relationship　of　institutionalized
religion　to　man　and　society，Particularly　inreconciling　Christian　e也ics
and　social　structure　of　his　own　day．ω　Long　goes　as　far　as　to　say　that
“no　one　ever　had　a　greater　admiration　for　the　ideals　of　Christianity
than　Mark”，for，“in　his1ife，tmth，humor，and1ofty　idea1s　are　the
fabric　of　his　character”．ω
　　　The　sto町of　H刎肋θろ〃η励〃〃wel1certi丘es　these　assertions．Twain’s
respect　for“the　lof蚊ideals”of　Christianity　is　best　shown　in　the　cha－
racter　of　Huckleberry　F1m　I　have　already　made　clear　that，as　a　hero，
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Huck　has　a　f砿more　complex　character　than　Tom　Sawyer　does．Huck
is　by　hature　a　kind－hearted　person．　It　is　this　kindness　of　heart　that
makes　him　think　of　the　sick　persons　when　he　sees　a　few1ights　in　the
midnight　vil1age．Besides　one’s　natm＝a1disposition，however，one’s　en－
vironment　comts駆eatly　m　bu1ldmg　up　one’s　character　When　Huck
agrees　not　to　report　on　Jim，he　s雌ers　from　the　idea　of　hi㎜self　being
“a1ow－down　abolitionist”，for　he　has　been　brought　up　in　the　tradition
of　Southern　slavery．　Thus　the㎜ora1standards　set　by　his　surrounding
adu1ts　have　frequent　battIes　with　Huck’s　gemine　heart，s　promptings．
　　　　It　is　chieiy　for　the　purpose　of　getting　away　from　those　adults’in一
趾ence　that　Huck　decides　to　leave　the　town．The　fact　is，howe▽er，he
cannot　who11y　escape　from　them　even　after　he　goes　out　on　the　river－
The　shadows　of批e　widow　and　Miss　Watson　continue　to　bother　hi㎜．
Each　time　he　tries　to　make　an　important　decision，he　cannot　help　the
question　of　what　the　widow　or　Miss　Watson　would　say　about　such　and
such　an　decision．
　　　　Huck’s　moral　con砒ct　takes　the㎜ost　marked　for㎜in　his　re1ation－
ship　with　Jim．Although　he　has　started　the　raft1ifein　the　hope　of
helping　Jim－to　be　free，Huck’s　decision　waYers　a1ot　in　the　couエse　of
his　journey．As　their　raft　draws　near　to　Cairo，Huck　gets　more　and
more　measy，while　Jim　is　a11excited　to　be　so　close　to　freedom．Says
Huck：
　　　Well　I　can　te11you　it　made　me　a11over　tre皿b1y　a皿d　fe平erish　because　I
begun　to　get　in　through㎜y　head　that　he〃郷most｛ree一。。and　who　was　t0
blame　for　it～Why，舳．I　couldn’t　get　that　out　of　my　conscience，no　how
nOr　nO　Way．
The“conscience’’he　talks　about　is　the　one　that　has　been　resu1ted　fro㎜
his　upbringing　which　encourages　negro　slavery．　Conscience　here　has
exact1y血e　same　meaning　as　loya1ty　for　traditional　morality．Again　he
thinks　of　Miss　Watson　partly　because　Jim　is　her　slave，and　part1y　be－
cause　her　name　represents，to　him，conventional　way　of　thinking．　He
asks　hiInself：
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　　　What　did　that　poor　old　woman　do　to　you凸at　you　could　treat　her　so
血ean？Why，she　tried　to　leam　you　your　book，she　tried　to　learn　y㎝your
mamers，；he　tried　to　be　good　to　you　eマe町way　she　knowed　how、
At　last　no1onger　abIe　to　contime　his　batt1e　with　conscience，he　decides
to　te1l　on　Jim，which　brings　him　a丘ne　feeling　of　relief：“I　fe1t　easy
and　happy　and1ight　as　a　feather　right　o並．A11my　troub1e　was　gone．”
There　comes，however，another　heart’s　cry　which　pu11s　Huck　equa11y
hard　the　other　way．　As　he　padd1es　toward　shore，he　he趾s　Ji血shout，
“You’s　de　bes’丘en’Jim’s　ever　had，en　you’s　de　only　ole’Jim’s　got
now．”This　after　a1l，prevents　Huck　from　reporting　on　Jim　to　the　slave
hunters．
　　　Concemi㎎this　section　of　the　book，Wa1ter　B1a辻carries　out　a丘ne
discussion　in　his〃α磁τ〃α肋伽6H〃c尾励勉勉．胸　He　says　that　what
Twain　is　presenting　here　is　his　proposition　that“in　a　cmcial　moral
e－nergency，a　sound　heart　is　a　safer　guide　than　an　in－trained　conscience．”
Blair　introduces　the　author’s　notebook　of1895which　explains　this　pro－
position：
　　　It　shows　that　that　sting，the　conscience－that　unerring　monitOr－cad
be　trained　to　approve　any　wiId　thing　you　want　it　to　approve　if　you　begin　its
education　early　and　stick　to　it．
　　　Huck　is　once　almost　contro11ed　by　conscience，the　product　of　his
early　training，but，at　the　end，his　somd　heart，something　imate，takes
OVer．
　　　Huck　has　one　more　con且ict　of　this　sort　to　go　through　befor　he　in－
a11y　suc㏄eeds　in　helping　to　free　Jim．　That　is　when　Huck　writes　a
1etter　to　Miss　Watson　confessi㎎about　Jim，but　again　he　changes　his
mind　and　destroys　a1etter　and　a㏄epts　the　consequences．It　marks
Huck’s　heart’s　tnunm－Ph　over　hls　consclence．　It　a1so　marks　hls　inal
success　in　escapi㎎from　Miss　Watson’s　in趾ence．
　　　Thus　free　from　the　fetter　of　conventiona1morality，亘uck　becomes
at　last　a　rea1工naster　of　his　sou1．　Huck’s　nob1e　courage，his　love　and
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sympathy　toward　the　weak，together　w1th　the五ne　brotherhood　estab11shed
between　Huck　and　Jim　must　ha▽e　been，a11of　them，Twain’s　own　lofty
idea1s．They　are　exact1y　theマirtues　that　Christian　ethics　encourage，
and　Twain　seems　to　say　that　these　virtues　can　be　attained　only　when
cne　is　completely　liberated　from　the　evils　of　conYentional　morality　based
upon　organized　religion．The　author’s　note　conceming　the　true　essence
of　religion　backs　up　this　point．　It　states　that　“the　charity，the　purity，
the　unse1五shness”that　exist　in　the　heart　of　good　men　and　woInen
would　save　their　souls　though　they　be“bankrupt”in　traditional，orth・
0dOX　re1igiOn．陶
4
　　　To　the　extent　that　Huck　is　disgusted　by　the　pettiness　of　huInan
beings，he　is　enchanted　by　the　immense　beauty　of　nature　which　the
great　Mississippi　emboodies．Indeed，anyエeader　of　H〃后肋θγηF室脇would
be　stmck　by　the　c1ear　contrast　between　the　riYer　scene　and　those　of
shore　towns．Huck’s　tone　suddenly　changes　when　his　eyes　are　turned
from　the　townspeople　to　the　great　rlver　The　language1s　filled　w1th
awe　and　wonder．　The　following　is　the丘rst　sketch　of　the　river　on
which　Huck　Finn　has　started　his　raft1ife：
　　　When　I　woke　up　and1ooked　around，a　little　scared－Then　I　remembered，
The　river　looked　miles　and　miles　across．The　moon　was　so　bright　I　could’a’
counted　the　drift－logs　that　we皿t　a－sk｛pping　around，black　and　sti1l，hundreds
of　yards　out　from　shore－Everything　was　dead　quiet，and　it　looked　late　and
smelt　late．You　know　what　I　mean．．．I　don’t　know　the　words　to　put　it　in．
Huck　who　becomes　word1ess　a㎜idst　the㎜agni丘cent　river　is　clearly
sensiΩg　the　existence　of　some　devine　power．The　passage　reminds　us
ofHenryDaYidThoreau　in吻16肋，orWaltWhitman　in〃伽θ∫〆G㈱s，
or　e▽en　William　Wordswo池in功伽α1肋〃αゐ．In　fact，Mark　Twain
and　these　a1ユthors　had　a　si－nilar　concept　of　God；that　Nature　is　the
representation　of　God’s　mind．In　one　of　his　notebooks，Twain　says　he
regards“Nature　and　its　histo町”as　the“only　God’s　Bible”．In　another，
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he　ce1ebrates　God’s　work　of　Creation　as　follows：
　　　He　is　the　perfect　artisan，the　perfect　artist．Everything　which　he　has
made　is　ine，everything　which　he　has　made　is　beautifuL．．．The　materials　of
the工eaf，the温ower，the　fru虻；of　the　insect，the　e］ephant，the正口an．．。inay　be
reduced　to　in丘nitestima1particles　and　they　are　stiu　delicate，stil1faultless．
Thus　Twain　sees　the　existence　of“The　Great　Mlaster　Mind”or　a
“Larger　Law”in　every　phase　of　Nature．ω
　　　　God　is，however，complete1y　impersonal．WhileTwain　expresses　his
be1ief　in“the　goodness，the　justice　and　the　mercy　of　God”，he　also　em－
phasizes　the　fact　that“God　cares　not　a　rap　for　us＿nor　for　any　living
creature”．WhateYer　evi1or　inniction　of　pain　human　beings　su舐er，it
is　no　concem　to　God．Human　beings　are　just　a　mimte　particle　of　the
who1e　of　universe．Everything　is　govemed　by　the“Lager　Law”for　the
good　of　the　who1e，and　what　purpose　each　human　s雌er1ng　serYes，Twam
does　not　know，but　he　does　a趾m　it　is　not　due　to　any　evi1nature　of
God．
　　　Thus　God　has　two　faces　for　us，human　beings．If　the　ri∀er　scene
that　I　have　former1y　quoted　shows　theマision　of“just　and　fair　God”，
the　two　lightening　storms　that　Huck　encounters　show　the　other　side　of
God＿the　dangerous，destructive　God．The　fouowing　is　the　account　of■the
丘rst　lightening　scene：
　　　Pretty　soon　it　darkened　up　and　begun　to　thunder　and　lighten；so　the
birds　were　right　about　it．　Directly　it　begun　to　rain　and　it　rained　like　a11
fury，too，and　I　never　see　the　window　bIow　so－　It　was　one　of　those　regular
summer　storms．　It　would　get　so　dark　that　it　looked　a11blue－black　outside，
and　love－y．．．and　now　you’d　hear　the　thmder　let　go　rumbling，grumbling，
tumb！ing　down　the　sky　towards　the　under　side　of此e　worid，like　rolling
empty　barrels　downstairs．。、
Fierce　and　destmctiYe，the　Nature　described　above　is　so　contrasting　to
the　calmness　of　the　Mississippi．Richard　Chase　is　eYident1y　talking　about
these　two　contrasting　faces　of　Nature，when　he　compares　the　symbolic
meaning　of　the　Mississippi　to　that　of　the　wha1e　in〃o勿1）倣．He　says
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bo也have“the　comp1ex　and　con位adicto町qualities　of　Nature　as　we1l　as
of　deity，being　not　only　geniaI，sustaining，　and　nourishing，but　also
sinister　and　dangerOus”．飼
　　　　Thus　Nature　can　be　both　calm　and　ierce，but　in　either　case　Huck
is　equal1y　stmck　by　its“1oveliness”一The　image　of亘uck　who　regards
the　raft　as　his　only　ho㎜e　comes　to　be　amalgamated　with　the　River
itself．　Lionel　Trilling　ca11s　Huck“a　servant　of　the　riYer　God．”　T．S．
El1iot　characterizes　him　similarly　as“the　spirit　of　the　River”．As　t0
Huck’s£nal　retum　to　the　River，Trimng’s　fo1lowing　observation　makes
the　best　comment：
　　　After　eマery　sally　into　the　social　life　of　the　shore，Huck　retums　to．．．the
God’s　beauty，mastery　and　strength　and　to　his　nob1e　grandeur　in　contrast
with　the　pettiness　of　men．”㈹
The　ending　of　H〃o尾肋〃η珊舳has　a　deep　implication．　It　su㎜s　up
the　author’s　attitude　toward　the　contemporary　civilization　incIuding
institutiona1ized　religion　as　we1l　as　the　author’s　respect　for　God　that　is
manifested　in　Nature．
NOtOS；
（i〕　E．Hudson　Long，〃〃冶丁〃α加H〃励oo尾（New　York；Hendエicks　House，195η，
　　　p．353Webb’s　Preface　is　also　quoted　here．
　（2〕　The　Notebook　of1887is　quoted　by　Phi1ip　S．Foner　in　his〃〃尾τ〃α勅＝
　　　∫oα’α1C7肋6（New　York；Intemational　Publishers，1958），pp．132－133．
　（3〕　This　note　is　quoted　in　E．Hudson　Long’s〃〃冶τ〃α伽H”犯肋oo尾，p．357．
（4）Fo口er　reports　that　Tom　Paine’s〃2λ820グR㈱o〃which　Twain　read　as　a
　　　cub　pilot　on　the　Missippi　ca口sed　a　profound　iniuence　upon　Twain’s　re1igious
　　　thinking・Foner　observes　that“its　exposition　of　Ne椛onian　l＝≡eism，uncompro－
　　　mizing　rejection　of　church，ridicu1e　of　religious’superstition’，and　p1ea　for　a
　　　morality　based叩on　natural　religion，must坤ve　farther　unsettled　Twain’s
　　　wavering　Presbyterianism．〃あ〃T〃α伽j∫oα．〃C7励6，p，129．
　（5）　For　this　paper，I　used　the　text　ofτ脆8月07勿〃2ルω〃τωα肋edited　by　Ber－
　　　nard　Devoto｛New　York；The　Viking　Press，1946〕．
　（6）　Philip　S．Foner肋彬τ〃α加j∫oα．〃C7伽o　PP－128－129。
（7）Among　the　most　typical　of　those“Good”childreII　are　Little　Eva　in　the
　　　σ励12To〃もC励肋and　a　number　of　the　heroes　in　Horace　Alger’s　success
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　　StOrieS．
（8）Concerning　this，Leslie　A．Fied1er　carries　out　a　very　interesting　discussion
　in　his工o砂2例∂D刎肋伽肋ελ榊〃ω犯ハ肋21．There　he　calls　Tom’s　or　Huck’s
　　type　of　boy　“Good　Bad　Boy”，and　asserts　that　this　“Good　Bad　Boy　is，of
　　course，America’s　vision　of　itself，crude　and　unruly　in　his　beginnings　but
　　endowed　by　lユis　creatoor　with　an　instinctive　sense　of　what　is　right．”五ω2α〃
　D吻肋初肋2λ〃〃肋〃jVo〃4（New　York；Dell　Publishing　Co．Inc、，1966〕，p．270．
（g）　Philip　S．Foner，〃απ尾コ「〃仰伽＝∫oα‘α1C〃あo　p．153．
ΦΦ　1あ”．，p．153．
⑪　E．Hudson　Long，〃〃治τ吻加Hσ物肋oo尾p－362一
⑫Walter　Blair，肋〃肋α肋＆肋o尾脇勉（Berkeley　and　Los　A㎎els；Uni－
　　versity　Of　Cali｛0rnia　Press，1960〕，pp．139＿144．
⑮　This皿ote　is　introduced　by　PhiIip　S．Foner，〃〃冶丁〃αξ桝∫oc〃Cグ肋c，p．148．
⑭　Au　these　notes　concerning　Twain’s　concept　of　god　are　quoted　in　E－Hudson
　　Long’s舳〃τω”伽亙σκ肋oo尾，pp，538＿359．
㈲　Richard　Chase，五刎〃た伽〃o砂21舳6刀∫T7”∂搬o物，（Garden　City，New　York；
　　Doubleday＆Company，Inc．，1957），p．145．
⑯　Lionel　Tri1ling，“Introduction”toλ幽伽ま〃ε∫o／亙吻c尾肋ε〃ツハ舳　（New
　　York，1948〕．
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